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Методичні матеріали до вивчення нормативної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» складені відповідно до місця та значення дисципліни за структурно–логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 – «Менеджмент». Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом. Вивчається курс  «Міжнародні економічні відносини» після опанування дисциплінами «Основи економічної теорії», «Макроекономіка» та «Мікроекономіка».
Основною метою викладання дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (МЕВ) є формування у майбутніх бакалаврів з напряму підготовки «Менеджмент» системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин для фундаментальної освіти та практичної діяльності за фахом.
На досягнення зазначеної мети спрямовані такі завдання вивчення курсу студентами:
-	розуміти сутність міжнародних економічних відносин, їх значення та еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;
-	засвоїти ключові поняття (термінологічний апарат), що застосовується в світовій господарській практиці;
-	знати форми МЕВ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;
-	уміти творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначити проблеми й тенденції їх розвитку;
-	використовувати одержані знання в умовах України і за кордоном, виходячи з цілей інтеграції нашої країни в сучасну систему                       світогосподарських зв’язків. 
Система джерел МЕВ є однією з найбільш розгалужених серед інших теоретичних економічних дисциплін. 
З огляду на різноманітність і з урахуванням ієрархічної підлеглості доцільно кваліфікувати їх таким чином:
1.	Конституція України (1996 р.) як основний закон.
2.	Законодавчі акти України:
-	 закони України;
-	кодекси, статути, постанови та інші кодифіковані акти з міжнародних економічних відносин.
3.	Постанови Верховної Ради України.
4.	Укази та розпорядження Президента України.
5.	Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.
6.	Нормативні накази, інструкції та інші документи центральних органів виконавчої влади (міністерств, державних комітетів і відомств).
7.	Нормативні акти державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, що стосуються МЕВ.
8.	Міжурядові угоди України з іншими державами та міжнародно–правові акти, ратифіковані і визнані Україною.
Серед робіт вітчизняних авторів з курсу «Міжнародні економічні відносини» треба відзначити праці авторських колективів під керівництвом               А.С. Філіпенка «Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин», «Світова економіка» та ін.[13,19].
З фундаментальних праць можна рекомендувати наступні навчальні посібники:
1)	В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко «Міжнародні економічні відносини» [11];
2)	 О.С. Передерій «Міжнародні економічні відносини» [12]; 
3)	«Міжнародна економіка» за редакцією А.М. Поручник [16];
4)	 «Міжнародні економічні відносини» за редакцією І.М. Школи [30]; 
5)	«Україна і світове господарство» за редакцією А.С. Філіпенка [22] та ін.
Актуальність проблем та динаміка міжнародних економічних відносин вимагають постійного реагування на всі зміни, що тут відбуваються, поглибленого й уважного вивчення їх причин і наслідків у режимі поточного часу. Тому до вивчення основної та додаткової літератури, з якою найважливішими є законодавчо–нормативні акти України, навчальні посібники та підручники, необхідно залучати поточні матеріали з проблематики курсу, включаючи таку інформацію, аналітичні дані, статистичні відомості до контрольних робіт, які готують студенти–заочники. Нові повідомлення з  МЕВ містяться у таких відомих періодичних виданнях, як «Економіка України», «Голос України», «Урядовий кур’єр», «День», «Дзеркало тижня» та ін.
Вивчаючи курс МЕВ, студенти набувають навичок використовувати статистичні матеріали, іншу інформацію, що ілюструє закономірності розвитку світогосподарських зв’язків, процес входження України до міжнародної економіки, для формування власного світогляду та покращення фахових знань.


Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу
«Міжнародні економічні відносини»
План лекції
1.	Предмет МЕВ і його структура.
2.	Основні тенденції та етапи розвитку світового господарства.
План семінару
1.	Місце предмету МЕВ серед інших економічних дисциплін, його структура і логіка вивчення.
2.	Сутність МЕВ, їх значення, об’єктивна основа і передумови розвитку.
3.	Рівні розвитку МЕВ: функціональні, економічні, територіальні, за суб’єктами діяльності.
Ключові поняття
Національна економічна система, міжнародні економічні відносини, рівні МЕВ, світове господарство, світовий ринок, середовище МЕВ, суб’єкти МЕВ, міжнародний поділ праці, спеціалізація та кооперація, міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна міграція робочої сили, міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини.
Теми рефератів
1.	Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі.
2.	Роль МЕВ у процесі інтеграції України в систему світогосподарських зв’язків.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Що являє собою предмет вивчення курсу МЕВ?
2.	Дайте визначення категорії «світове господарство».
3.	Які існують форми МЕВ і в чому виявляється їхня взаємодія?
4.	Як проявляється вплив політико–правового середовища на МЕВ?
Завдання для модульного контролю
1.	МЕВ, їх суб’єкти та взаємозв’язок основних форм.
2.	Національні економіки та особливості їхньої взаємодії за умов зростаючої глобалізації.
Тема 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку.          Типологія країн світу і роль окремих їх угруповань у СГ і МЕВ
План семінару
1.	Головні тенденції формування СГ, рівні і цикли його розвитку.
2.	Соціально–економічний принцип систематизації країн світу.
3.	Країни, що розвиваються: поняття, загальні риси та місце у світовій економіці.
Ключові поняття
Світове господарство, міжнародне переміщення товарів і факторів виробництва, економіка відкритого типу, міжнародні форми виробництва на підприємствах, розташованих у декількох країнах, національна і міждержавна економічна політика, сприятливий інвестиційний клімат.
Теми рефератів
1.	Нерівномірність соціально–економічного розвитку країн світу та їх типологія.
2.	Проблеми інтеграції у світове господарство країн з перехідною економікою.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Розкрийте суть світового ринку та його структуру.
2.	Охарактеризуйте еволюцію світового ринку.
Завдання для модульного контролю
1.	Розкрийте сутність поняття світового господарства.
2.	Назвіть характерні риси та тенденції розвитку сучасного світового господарства.


Тема 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку
План семінару
1.	МЕВ як елемент структури СГ.
2.	Форми МЕВ, їх взаємозв’язок.
3.	Місце України у системі МЕВ.
Ключові поняття
Фактори розвитку МЕВ у системі СГ, групи країн: промислово розвинуті, перехідні суспільства, країни, що розвиваються, суб’єкти МЕВ, світова ринкова економіка, новий міжнародний економічний порядок, глобальні і регіональні проблеми розвитку МЕВ.
Теми рефератів
1.	Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП)  як концепція перебудови МЕВ.
2.	МЕВ як необхідна умова розвитку і структурний елемент національних економік.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Назвіть основні причини виникнення МЕВ.
2.	Які основні характерні риси сучасних МЕВ?
Завдання для модульного контролю
1.	Назвіть найважливіші форми МЕВ.
2.	Яка роль МЕВ у вирішенні глобальних економічних проблем світового господарства?


Тема 4. Еволюційні періоди формування МЕВ
План семінару
1.	Доколоніальний період розвитку МЕВ.
2.	МЕВ епохи Середньовіччя. Зовнішньоекономічні зв’язки Київської Русі та Гетьманської держави.
3.	МЕВ в умовах становлення індустріальної цивілізації.
4.	Світогосподарські зв’язки у найновіший період.
Ключові поняття
Міжобщинні господарські зв’язки,  колоніальний період формування МЕВ, епоха Великих географічних відкриттів, індустріальна цивілізація, первісне нагромадження капіталу, монополістичний капіталізм, неоколоніалізм, єдність світового господарства.
Теми рефератів
1.	Епоха Великих географічних відкриттів та їх вплив на розвиток МЕВ.
2.	Сучасні проблеми розвитку МЕВ.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Назвіть особливості міжнародних торговельних зв’язків стародавнього світу.
2.	Якими були зовнішньоторговельні відносини при феодалізмі?
Завдання для модульного контролю
1.	Сучасні проблеми розвитку МЕВ.
2.	Фактори посилення економічної взаємозалежності країн.


Тема 5. Середовище розвитку МЕВ
План семінару
1.	Поняття середовища МЕВ, його структура і особливості.
2.	Природно–географічне середовище, основні його складові впливу на розвиток МЕВ.
3.	Економічне середовище формування МЕВ, стан ринкових відносин країн і особливості їх взаємовідносин.
4.	Політико–правове середовище МЕВ.
5.	Соціально–культурне середовище і його значення в розвитку МЕВ.
Ключові поняття
Середовища МЕВ: природно–географічне, економічне, політико–правове, соціально–культурне.
Теми рефератів
1.	Міжнародний тероризм як фактор формування політичного середовища у сфері МЕВ.
2.	Роль інформаційно-комунікаційних систем у розвитку МЕВ.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Назвіть економічні регулятори МЕВ.
2.	Вплив природно–географічного середовища на МЕВ.
Завдання для модульного контролю




Тема 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ
План семінару
1.	Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні.
2.	Головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ.
3.	Поняття та система принципів розвитку МЕВ.
Ключові поняття
Економічний закон, закон інтернаціоналізації господарського життя, закон вартості, закони міжнародної конкуренції, нерівномірності економічного розвитку, міжнародного поділу праці, економічної інтеграції.
Теми рефератів
1.	Інтернаціоналізація господарського життя як один з головних економічних законів розвитку СГ і МЕВ.
2.	Закони міжнародного поділу праці, міжнародної конкуренції, вартості, нерівномірності економічного розвитку та  економічної інтеграції як головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Вплив поглиблення МПП на розвиток МЕВ.
2.	Залежність МЕВ від розвитку міжнародної економічної інтеграції.
Завдання для модульного контролю
1.	Принципи розвитку МЕВ.
2.	Економічні закони розвитку МЕВ.


Тема 7. Міжнародний поділ праці (МПП) як об’єктивна основа МЕВ
План лекції
1.	Суть та фактори розвитку МПП, його особливості у сучасних умовах.
2.	Міжнародні спеціалізація і кооперування виробництва як форми прояву МПП.
3.	Проблеми і передумови участі України у МПП.
План семінару
1.	МПП – вихідна основа розвитку СГ і МЕВ.
2.	Етапи розвитку МПП.
3.	Головні організаційно–економічні форми втілення МПП.
Ключові поняття
Міжнародний поділ праці, технологічна революція, вертикальний МПП, горизонтальний поділ праці, міжнародна економічна діяльність, міжнародні спеціалізація і кооперування, суб’єкти МЕВ. 
Теми рефератів
1.	МПП як форма прояву суспільного поділу праці.
2.	Фактори поглиблення МПП.
3.	Вплив технологічної революції на МПП.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Розкрийте суть МПП.
2.	Назвіть фактори МПП.
3.	Особливості та тенденції МПП.
Завдання для модульного контролю
1.	Які є показники рівня міжнародної спеціалізації?
2.	Дайте класифікацію міжнародного кооперування виробництва.
3.	Охарактеризуйте проблеми участі України у МПП.


Тема 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ
План семінару
1.	Соціально–економічні та політичні особливості розвитку МЕВ сучасного періоду: від конфронтації до співробітництва.
2.	Проблеми зовнішньої заборгованості в МЕВ.
3.	Лібералізація зовнішньої торгівлі – загальна проблема сучасних МЕВ.
4.	Розвиток транснаціонального бізнесу та необхідність контролю за діяльністю ТНК.
Ключові поняття
Глобальні і регіональні проблеми МЕВ, конфронтація і співробітництво, нові горизонти європейського співробітництва, суперечності нового міжнародного економічного порядку, діалог «Північ – Південь», лібералізація зовнішньої торгівлі.
Теми рефератів
1.	Глобальні і регіональні проблеми сучасності і загальні проблеми МЕВ.
2.	Суперечності нового міжнародного економічного порядку (НМЕП) та його еволюція.
3.	Ісламський фактор розвитку МЕВ.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Форми, структура і масштаби зовнішньої заборгованості.
2.	Проблеми розвитку міжсистемних та внутрішньосистемних діалогів.
Завдання для модульного контролю
1.	Перспективи європейського економічного співробітництва у XXI ст.
2.	Країни «третього світу» в системі МЕВ.


Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)
План лекції
1.	Суть, передумови та етапи розвитку МЕІ.
2.	Сучасні інтеграційні угрупування країн.
3.	Міжнародні економічні організації системи ООН.
4.	Економічні наслідки інтеграції країн.
5.	Європейська економічна інтеграція України.
План семінару
1.	МЕІ – закономірність розвитку СГ і МЕВ.
2.	Світові інтеграційні процеси і Україна.
3.	Об’єктивні передумови, основні етапи розвитку Західноєвропейської економічної інтеграції.
4.	Північноамериканська економічна інтеграція.
5.	Проблеми розвитку економічної інтеграції в східноєвропейських країнах.
Ключові поняття
Вертикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція, Економічний союз, єдина аграрна політика, зона вільної торгівлі, зона преференційної торгівлі, митний союз, спільний ринок, чорноморське економічне співробітництво.
Теми рефератів
1.	Передумови і фактори розвитку МЕІ як якісно нового рівня МЕВ.
2.	Єдність економічної системи країн ЄС.
3.	Європейська валютна система.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	В чому суть та особливості МЕІ?
2.	Які необхідні передумови для МЕІ?
3.	Назвіть та дайте характеристику основних етапів МЕІ.
Завдання для модульного контролю
1.	Дайте характеристики сучасних інтеграційних угруповань країн.
2.	Членом яких економічних угруповань є Україна?
Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництву і регулюванні МЕВ
План лекції
1.	Багатоцільові міжнародні організації та альянси.
2.	Функціональні міжнародні організації та регіональні фінансові інститути.
3.	Здійснення міжнародної економічної політики через структуру ГАТТ/СОТ.
План семінару
1.	Поняття «Міжнародні економічні організації» (МЕО). Роль МЕО в системі МЕВ.
2.	Економічна діяльність ООН, її рівні.
3.	МЕО поза системою ООН.
4.	Міждержавні загальноекономічні і політичні організації країн, що розвиваються.
5.	Міжнародні галузеві організації.
6.	Україна і міжнародні економічні організації.
Ключові поняття
Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР), Латиноамериканська економічна система (ЛАЄС), Спільний ринок Південного конусу (МЕРКОСУР), Митний і економічний союз Центральної Африки.
Теми рефератів
1.	Міжнародні економічні організації (МЕО) як прояв тенденції багатостороннього співробітництва.
2.	Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР): головні функції, принципи і методи діяльності.
3.	Сутність «Великої вісімки».
4.	Міждержавні об’єднання підприємств.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Участь країн у МЕО як одна з форм реалізації їх суверенітету.
2.	Сучасна система МЕО, їх класифікація.
Завдання для модульного контролю
1.	Роль МЕО в системі МЕВ.
2.	Система головних органів ООН.


Тема 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і
 виробниче співробітництво
План лекції
1.	Міжнародний рух капіталу та його форми.
2.	Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) та їх роль у структурі закордонного інвестування.
3.	Україна на ринку міжнародних інвестицій.
План семінару
1.	Види іноземних інвестицій, їх масштаби. Поняття «інвестиційний клімат».
2.	Іноземні інвестиції в Україні.
3.	Головні форми виробничого співробітництва.
4.	ТНК – головні суб’єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності.
5.	Спільні підприємства (СП). Вільні економічні зони (ВЕЗ).
6.	Передумови розвитку міжнародної підприємницької діяльності в Україні.
Ключові поняття
Вільна економічна зона, дочірня компанія, інвестиційна позиція, країна базування, міжнародний рух капіталу, портфельні інвестиції, приймаюча країна, прямий інвестор, прямі іноземні інвестиції, прямі зарубіжні інвестиції, спільне підприємство, транснаціональна корпорація, франчайзинг.
Теми рефератів
1.	Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності.
2.	Вивіз капіталу як фактор інтенсифікації міжнародної інвестиційної і виробничої діяльності.
3.	Організаційно–правові і економічні форми створення і функціонування СП.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Назвіть основні причини вивезення капіталу.
2.	Охарактеризуйте форми та методи вивезення капіталу.
3.	Поясніть значення вивезення капіталу для розвитку світового господарства.
Завдання для модульного контролю
1.	Дайте характеристику особливостей сучасного міжнародного руху капіталів.
2.	Вкажіть способи вирішення проблеми покращення іноземного інвестування в Україну.
3.	Розкрийте суть проблем іноземного інвестування в економіку України.


Тема 12. Міжнародні науково – технічні відносини (МНТВ)
План лекції
1.	Суть і сучасні особливості МНТВ.
2.	Міжнародна передача (трансфер) технологій та її регулювання.
План семінару
1.	Передумови науково–технічного співробітництва (НТС).
2.	Міжнародні науково–дослідницькі та досвідно–конструкторські розробки (НДДКР).
3.	Напрями НТС.
4.	Інтернаціоналізація НТС.
5.	Перспективи включення науково–технічного потенціалу України в міжнародні науково–технічні зв’язки.
Ключові поняття
Науково–технічне співробітництво, сумісні наукові дослідження, НДДКР, обмін науково–технічними досягненнями і досвідом, науково–технічна інформація, винахідництво та патентна справа,  захист інтелектуальної власності.
Теми рефератів
1.	Міжнародний рух технологій та механізм їх передачі.
2.	Співробітництво країн в галузі науково–технічної інформації, винахідництва та патентної справи.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Що розуміють під науково–технічними відносинами?
2.	Вкажіть форми прояву міжнародних науково–технічних відносин.
3.	Охарактеризуйте головні причини розвитку МНТВ.
Завдання для модульного контролю
1.	Розкрийте суть та особливості міжнародної передачі технології.
2.	Охарактеризуйте форми міжнародної передачі технології.
3.	Охарактеризуйте види технічного сприяння.


Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили (ММРС)
План лекції
1.	Сутність ММРС, її причини, види та фактори розвитку.
2.	Державне і міжнародне регулювання трудової міграції.
3.	Вплив міграційних процесів на соціально–економічний розвиток країн світу, включаючи Україну.
План семінару
1.	Поняття ММРС, її економічна природа, рушійні сили і етапи розвитку.
2.	Види міжнародної міграції.
3.	Загальні закономірності створення світового ринку робочої сили.
4.	Міжнародна організація праці (МОП) і її роль у вирішенні питань безробіття і захисту прав трудящих.
5.	Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні.
Ключові поняття
Еміграція, імміграція, «відплив умів», міграційне сальдо, міжнародна трудова міграція, міжнародний ринок праці, міграція населення, рееміграція.
Теми рефератів
1.	Масштаби, форми і основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів.
2.	Міжнародний ринок спеціалістів високої кваліфікації («золотих комірців») і проблема «відпливу умів».

Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Назвіть причини і головні передумови міжнародної міграції.
2.	Охарактеризуйте особливості міжнародної трудової міграції на сучасному етапі.
3.	Чому в окремих районах світу утворюються ринки робочої сили?
Завдання для модульного контролю
1.	Назвіть наслідки міжнародної трудової міграції для країн імміграції та еміграції.
2.	Чому необхідне міжнародне регулювання міграційних процесів?
3.	В чому полягають причини «відпливу умів»?


Тема 14. Світова валютна система і міжнародні
валютно-фінансові відносини
План лекції
1.	Міжнародні валютні відносини. Поняття валюти і валютного ринку.
2.	Етапи розвитку міжнародної валютної системи.
План семінару
1.	Поняття валюти та її види.
2.	Валютний курс, його види. Поняття «валютний паритет». Основні валютні операції.
3.	Еволюція світової валютної системи.
4.	Сутність валютно-фінансових відносин і механізм міжнародних розрахунків.
Ключові поняття
Валюта, валютна операція, валютна система, валютний курс, валютний паритет, валютний ринок, валютний ф’ючерс, вільноконвертована валюта, внутрішня конвертація, міжнародні валютні відносини, резервна валюта, світова валютна система.
Теми рефератів
1.	Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська і Ямайська валютні системи.
2.	Платіжний і розрахунковий баланси, їх структура.
3.	Нестабільність міжнародних розрахунків і основні проблеми платіжних балансів країн світу.

Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Що таке світова валютна система і яка її структура?
2.	Охарактеризуйте кожен з етапів становлення світової валютної системи.
3.	Що таке спеціальні права запозичення (СПЗ) і як вони використовуються?

Завдання для модульного контролю
1.	Що таке європейська валютна система  і яка її структура?
2.	Дайте визначення валютного ринку та вкажіть його суб’єкти.
3.	Що таке валютний курс і валютне котирування?
4.	Що розуміють під валютною політикою і які особливості її ведення у різних ситуаціях?


Тема 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і
 рух міжнародного капіталу
План семінару
1.	Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці.
2.	Різновиди формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів.
3.	Міжнародні фінансові центри. Офшорні зони.
4.	Проблема заборгованості і значення іноземних кредитів для економічного розвитку України.
Ключові поняття
Міжнародний кредит, міжнародні кредитні відносини, світовий ринок позичкових капіталів, ринок цінних паперів, єврооблігації, зовнішній борг, Лондонський клуб, Паризький клуб, розширене кредитування, факторинг, форфейтинг.
Теми рефератів
1.	Сутність міжнародних кредитних відносин.
2.	Світовий грошовий ринок і ринок цінних паперів.
3.	Валютна і інституціональна структура світового ринку позичкових капіталів.
Контрольні запитання для самопідготовки
1. Що таке міжнародний кредит і які функції він виконує?
2. Вкажіть та охарактеризуйте основні форми міжнародного кредиту.
Завдання для модульного контролю
1.	Вкажіть призначення та охарактеризуйте діяльність МВФ.
2.	Які організації об’єднує Світовий банк? Охарактеризуйте кожну з них.
3.	Назвіть та охарактеризуйте діяльність європейських валютно-кредитних організацій.


Тема 16. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин
План семінару
1.	Міжнародні координація валютних відносин.
2.	Група Світового банку, мета створення, функції, структура.
3.	Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР).
4.	Міжнародний валютний фонд (МВФ).
5.	Банк міжнародних розрахунків (БМР) у системі валютно-кредитних відносин.
Ключові поняття
Група Світового банку, МБРР, Міжнародна фінансова корпорація(МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Багатостороннє інвестиційно-гарантійне агентство (БАГІ), МВФ, Банк міжнародних розрахунків, ЄБРР, ЄІБ, регіональні банки реконструкції та розвитку в Африці, Азії і Латинській Америці.
Теми рефератів
1.	Сутність міжнародного регулювання валютних відносин та його цілі.
2.	Головні напрями діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні.
3.	Особливості діяльності Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Назвіть програми МВФ в Україні.
2.	Що собою являють група десяти («Паризький клуб») і Лондонський клуб?
3.	Сутність міжнародної координації валютних відносин.
Завдання для модульного контролю
1.	Назвіть акціонерів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), його цілі та умови надання кредитів.
2.	У чому полягають особливості діяльності Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)?
Тема 17. Міжнародна торгівля (МТ) як головна форма МЕВ
 та її регулювання
План лекції
1.	Світова торгівля та її основні показники.
2.	Типи зовнішньоторговельної політики держав.
3.	Національний механізм регулювання зовнішньоторговельних відносин.
4.	Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі.
План семінару
1.	Зростання ролі міжнародної торгівлі (МТ) на сучасному етапі. МТ – найважливіша форма МЕВ.
2.	Регіональна структура (географічний розподіл) МТ.
3.	Монополізація світової торгівлі. Діяльність ТНК і конкурентна боротьба на світовому ринку.
4.	Ціноутворення на світовому ринку.
5.	Види і форми МТ. Міжнародні торги (тендери).
6.	Передумови і особливості участі України в МТ.
Ключові поняття
Вільна торгівля, географічна структура торгівлі, демпінг, експорт, імпорт, експортна (імпортна) квота, зовнішня торгівля, кліринг, ліцензування, митний тариф, мито, міжнародна товарна біржа, міжнародний товарний аукціон, міжнародний ярмарок, міжнародні торги, протекціонізм, реекспорт, світова ціна, товарна структура торгівлі.
Теми рефератів
1.	Головні причини і наслідки збільшення взаємної торгівлі промислово розвинутих країн.
2.	Місце нових індустріальних країн (НІК) у світовій торгівлі.
3.	Країни з перехідною економікою у МТ.
4.	Перетворення ГАТТ у Світову організацію торгівлі (СОТ).
5.	Значення торгових договорів і угод у сучасних умовах. Діяльність Міжнародної торгової палати.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	У чому виявляється сутність протекціонізму? Охарактеризуйте його еволюцію і сучасні форми. Визначте переваги і види реалізації політики протекціонізму.
2.	У чому полягає сутність регулювання міжнародної торгівлі за допомогою тарифів? Дайте визначення мита і тарифної квоти.
3.	Назвіть і охарактеризуйте нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.
Завдання для модульного контролю
1.	Поняття міжнародної торгівлі як форми МЕВ, її структура, особливості розвитку та система показників, що її характеризують.
2.	Класифікація сучасних видів міжнародної торгівлі.


Тема 18. МЕВ у сфері послуг
План лекції
1.	Суть, класифікація та сучасні особливості міжнародної торгівлі послугами.
2.	Транспортні витрати у міжнародній торгівлі послугами.
3.	  Туристські послуги на світовому ринку.
4.	Державне та міжнародне регулювання світовою торгівлею послугами.

План семінару
1.	Значення світового ринку послуг, передумови його формування.
2.	Стан та перспективи міжнародної торгівлі ліцензіями та «ноу-хау».
3.	Міжнародний лізинг, його види.
4.	Міжнародні туристські потоки.
5.	Фактори розвитку міжнародного туризму.
6.	Україна на міжнародному ринку послуг.

Ключові поняття
Міжнародна торгівля послугами, ліцензійна угода, міжнародний обмін технологіями, міжнародний лізинг, міжнародні інжинірингові та консультаційні послуги, міжнародний туризм, франчайзинг в системі міжнародний послуг, торговий знак.

Теми рефератів
1.	Спеціальні риси міжнародної торгівлі послугами, її динаміка, структура і географічні напрямки.
2.	Сучасні умови і фактори міжнародного обміну технологіями, форми їх передачі.
3.	Міжнародні інжинірингові та консультаційні послуги.
4.	Роль світової туристської організації у регулюванні міжнародного туризму.

Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Що таке послуги, їх особливості та відмінності від товарів?
2.	Що покладено в основу класифікації послуг?
3.	Охарактеризуйте конкретні види послуг.
4.	Спробуйте розкрити і систематизувати фактори, які зумовлюють швидке зростання торгівлі послугами.
5.	Яка класифікація послуг використовується в Україні?
Завдання для модульного контролю
1.	Охарактеризуйте привабливість для туристів окремих регіонів світу.
2.	Особливості міжнародного туризму, його динаміка та вплив на світовий ринок.
3.	Суть, особливості та значення міжнародного ринку інформаційних послуг.
4.	Яким чином здійснюється державне регулювання міжнародної торгівлі послугами?


Тема 19. Міжнародні транспортні відносини
План семінару
1.	Роль транспорту в МЕВ.
2.	Етапи і основні операції міжнародного перевезення вантажу.
3.	Світовий фрахтовий ринок.
4.	Регулювання міжнародних транспортних відносин міжнародними транспортними організаціями та конвенціями.
5.	Проблеми участі України в міжнародних транспортних послугах.
Ключові поняття
Морські вантажопотоки, міжконтинентальні та внутрішньоконтинентальні перевезення вантажів, міжнародний договір перевезень, світовий фрахтовий ринок.
Теми рефератів
1.	Види міжнародних сполучень, сутність міжнародних перевезень.
2.	Фактори вибору транспорту для міжнародних перевезень.
3.	Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів  «Інкотермс – 2000», транспортно-експедиторське посередництво.
4.	Умови фрахтування. Чартерні угоди, їх види.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Види та особливості міжнародних транспортних послуг.
2.	Розкрийте вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю.
3.	Охарактеризуйте основні види міжнародного транспорту.
Завдання для модульного контролю
1.	Розкрийте поняття транспортної системи та її типи.
2.	Чим викликаний підвищений попит у світі на засоби зв’язку?
3.	Висвітліть роль і місце морського, повітряного та автомобільного транспорту в розвитку світового господарства.


Тема 20. Проблеми  інтеграції України до системи
світогосподарських зв’язків
План лекції
1.	Сутність сучасної зовнішньоекономічної політики України.
2.	Вступ України до СОТ та спрямування на євроінтеграцію.
План семінару
1.	Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ.
2.	Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ.
3.	Головні напрями розвитку МЕВ України.
4.	Пріоритети України у регіональному співробітництві.
5.	Проблеми співробітництва України з ЄС.
6.	Приєднання України до СОТ як довгостроковий фактор стабільного розвитку.
Ключові поняття
Інтеграція України до світової економіки, трансформація структури зовнішньої торгівлі України, залучення іноземних інвестицій, створення конкурентного середовища, досягнення експортно-імпортної збалансованості, зменшення рівня бартерного обміну.
Теми рефератів
1.	Передумови входження України до світового економічного простору.
2.	Перспективи співробітництва України в межах СНД, ЄЕП тощо.
3.	Україна і Північноатлантичний альянс (НАТО).
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Охарактеризуйте трансформацію структури зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі.
2.	Визначте значення досягнення експортно-імпортної збалансованості зовнішньої торгівлі України.
3.	Нові регіональні напрями зовнішньоекономічних зв’язків України.
Завдання для модульного контролю
1.	Регіональні, субрегіональні і локальні економічні інтереси України у сфері МЕВ.
2.	Розширення участі України у європейському регіональному співробітництві.


Тема 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ
План лекції
1.	Формування економічної єдності світу.
2.	Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ у формуванні елементів глобальної економіки.
3.	Українська держава у контексті глобалізму.
План семінару
1.	Поглиблення інтернаціоналізації СГ в сучасних умовах.
2.	Транснаціоналізація світової економіки.
3.	Глобальні проблеми СГ і МЕВ.
4.	Глобальна ресурсно-енергетична проблема.
5.	Безпека світової економіки. 
6.	Координація міжнародної економічної політики.
Ключові поняття
Глобалізація, глобальні проблеми, демографічна проблема, екологічна проблема, нові фінансові інструменти, нові фінансові технології, паливно-енергетична і сировинна глобальні проблеми, фінансова глобалізація, фінансова інновація, фінансовий інжиніринг.
Теми рефератів
1.	Світова економічна рівновага, механізм її регулювання.
2.	Екологічна проблема в контексті глобалізації.
3.	Демографічна проблема та проблема прав людини.
4.	Проблема миру та демілітаризації.
5.	Шляхи розв’язання глобальної продовольчої проблеми.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Сутність та рушійні сили глобалізації сучасного економічного розвитку.
2.	Назвіть головні причини загострення глобальних проблем.
3.	У чому полягають переваги та недоліки глобалізації?
4.	Які основні шляхи розв’язання екологічної кризи?
5.	Які існують механізми ліквідації відсталості країн, що розвиваються?
Завдання для модульного контролю
1.	Поняття, основні риси та наслідки глобалізації.
2.	Глобалізація світових фінансових ринків.
3.	Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення.
4.	Диспропорції соціально–економічного розвитку країн світу за умов глобалізації.
5.	ООН як інституція регулювання глобальних проблем людства.


Тести й типові задачі з дисципліни
“Міжнародні економічні відносини”

1. Теорія порівняльних переваг у зовнішній торгівлі була обґрунтована:
1) Д. Рікардо;
2) К. Марксом;
3) Дж. М . Кейнсом;
4) А. Смітом.
2. Коефіцієнт участі в міжнародній торгівлі є:
1)	відношенням експортної квоти до імпортної; 
2)	різницею експортної та імпортної квот;
3)	 відношенням імпортної квоти до експортної;
4)	сумою експортної та імпортної квот.
3. Які пункти притаманні поглядам представників меркантилізму:
1) забезпечення позитивного сальдо платіжного балансу;
2) забезпечення від’ємного сальдо платіжного балансу;
3) бар’єри експорту національних кінцевих товарів;
4) використання принципу абсолютних переваг?
4.	Правильними є твердження:
1)	глобалізація чинить найбільший вплив на макрорівні;
2)	глобалізація чинить виключно позитивний вплив на економічний розвиток як окремих країн, так і МЕВ у цілому;
3)	глобалізація допомагає посиленню процесів конвергенції;
4)	процеси глобалізації проходять як в економічній, так і в інших сферах.
5. Початок формування світового господарства, як правило, датується:
1)	кінцем ХІХ – початком ХХ ст.;





6. Світове господарство на початку ХХІ ст. (визначить правильні характеристики):
1) глобальне за своїми масштабами;
2) є однорідним;
3) ґрунтується на принципах ринкової економіки;
4) ґрунтується на політичних міркуваннях економічної еліти світу.
7. Провідний нафтодобувний район світу – це:
1) Мексиканська затока; 
2) Західний Сибір; 
3) Північне море;
4) Перська затока.
8. Зона вільної торгівлі – це:
1) спеціально виділена частина території країни з пільговими митним, валютним, податковим, візовим режимами;
2) відміна торгових бар’єрів у взаємній торгівлі між країнами;
3) незастосування у взаємній торгівлі подвійного або дискримінаційного оподаткування;
4) погодження між країнами спільних умов зовнішньої торгівлі по відношенню до третіх держав.
9. Головними передумовами інтеграції є:








4) Токійський клуб. 
11. По відношенню до ТНК є  неправильним твердження:
1) ТНК можуть спиратися на державну, приватну і змішану власність;
2) ТНК звичайно мають централізований офіс, але виробництво здійснюють у різних країнах;
3) одна з особливостей ТНК – багатонаціональний характер керівників;
4) виробничі та збутові операції ТНК зосереджені в країні офіційної реєстрації.
12. Прямі іноземні інвестиції припускають:
1) надання позики місцевій компанії;
2) створення власного виробництва за кордоном;
3) придбання контрольного пакету акцій місцевої компанії;
4) виключно грошову форму вкладень.
13. До сучасних тенденцій у вивезенні капіталу відносять:
1) скорочення прямих і портфельних інвестицій в цілому;
2) скорочення прямих і зростання портфельних інвестицій;
3) зростання прямих і скорочення портфельних інвестицій;
4) зростання прямих і портфельних інвестицій в однаковому ступіні.
14. Світова валютна система склалася:
1) у середині ХУІІІ ст.; 
2) на початку ХХ ст.; 
3) у середині ХІХ ст.;
4) наприкінці ХІХ ст.
15. Відношення офіційних золотовалютних резервів до суми річного товарного імпорту країни – це показник:
1) міжнародної валютної ліквідності;
2) конвертування національної валюти;
3) платоспроможності країни;
4) паритету купівельної спроможності національної валюти.
16. Єдність поточної та капітальної конвертованості валюти має назву:
1) зовнішньої конвертованості;
2) повної конвертованості;    
3) вільної конвертованості;
4) платіжної конвертованості.
17. Міграційний оборот – це:
1) відношення кількості емігрантів до величини офіційно зареєстрованої робочої сили;
2) різниця величин імміграції та еміграції;
3) сума величин імміграції та еміграції;
4) загальна кількість перетинів  державного кордону. 










20. Українська наука займає лідерські позиції в наступних напрямках:
1) атомна енергетика;                                                                 




Дані криві виробничих можливостей країн А і Б.
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Спираючись на графіки, треба обґрунтувати наступне:
а) порівняльні переваги обох країн;
б) пропорцію обміну цивільних (Ц) і воєнних (В) товарів на світовому ринку;
в) за допомогою відповідних стовпчиків таблиці визначити:
1)	обсяги виробництва і споживання товарів Ц і В при самозабезпеченні (відсутності міжнародної торгівлі);
2)	обсяги виробництва після абсолютної спеціалізації країн;
3)	обсяги експорту (-) та імпорту (+);
4)	обсяги споживання після міжнародного обміну;
5)	виграш (+) або програш (-) від міжнародної торгівлі.
ХІД РІШЕННЯ.
1. Розглянемо зростання виробництва товару Ц при відповідному зниженні обсягів товару В. Для цього шукаємо співвідношення максимальних обсягів:
- для країни А:  60Ц : 60В = 1Ц : 1В, тобто 1 одиниця приросту виробництва товару Ц супроводжується зменшенням виробництва товару В також на 1 одиницю;
- для країни Б:  20Ц : 40В = 1Ц : 2В, тобто 1 одиниця приросту виробництва товару Ц супроводжується зменшенням виробництва товару В  на 2 одиниці.
Висновок: відносні втрати продукції В при зростанні товару Ц на одиницю менше в країні А, тому вона має порівняльну перевагу при виробництві товару Ц і абсолютно спеціалізується на ньому.
При зростанні виробництва товару В у обох країнах:
- для країни А:  60В : 60Ц = 1В : 1Ц,  тобто 1 одиниця приросту виробництва товару В супроводжується зменшенням виробництва товару Ц також на 1 одиницю;
- для країни Б:  40В : 20Ц = 1В : 0,5Ц, тобто 1 одиниця приросту виробництва товару В супроводжується зменшенням виробництва товару Ц  на 0,5 одиниці.
Висновок: відносні втрати продукції Ц при зростанні товару В на одиницю менше в країні Б, тому вона має порівняльну перевагу при виробництві товару В і абсолютно спеціалізується на ньому.
2. Треба обґрунтувати пропорцію обміну: 1Ц : хВ.  Обґрунтуємо нижню і верхню межі коливань х, тобто утворюємо подвійну нерівність:
n1  x  n2.
n1 – це внутрішні втрати товару В у країні А, тобто товар Ц з країни А раціонально експортувати в країну Б, якщо в останній країні зазначені втрати більше, ніж 1 одиниця товару В.
n2 – це внутрішні втрати товару В у країні Б, тобто раціонально імпортувати товар Ц з країни А, якщо останній товар вдома мав менші відносні втрати товару В, ніж 2 одиниці.
Тому маємо нерівність:  1  x  2. Умовно обираємо х =1,5. тобто пропорція склалася така: 1Ц : 1,5 В.






1-й  та 2-й стовпчики заповнюємо за даних графіків.
Далі підкреслюємо, що внутрішнє споживання в країні А повинне не зменшитися, а, наприклад, зрости  з 36 до найближчої круглої цифри 40 одиниць на перетині 1-й строки та 4 стовпчику. Таким чином, при виробництві 60 і внутрішньому споживанні 40 величина потенційного експорту складає 60-40=20 (із знаком мінус за умовами завдання).
Згідно пропорції обміну 1Ц : 1,5 В маємо запис: 20Ц : 30В. Таким чином, ми маємо можливість заповнити 4 стовпчик.
Для заповнення 5 стовпчику ми з даних стовпчику 4 віднімаємо по відповідному рядку цифри стовпчику 1.








Дані наступні вхідні цифри (млрд. доларів):
1)	експорт (Е)									–5,0;
2)	імпорт    (І)									-4,0; 
3)	активи, що придбані резидентами за кордоном (Ар),		–3,0;
4)	активи, що придбані нерезидентами в країні (Ан),		-3,5;
5)	проценти, що отримали резиденти за кордоном  (Пр),		–1,0;
6)	проценти, що отримали нерезиденти в країні  (Пр),		–1,2. 
Використовуючи формулу Вальраса, для урівноваження лівої і правої частин рівності знайдіть по черзі необхідну додаткову величину:
1)	чистого експорту   ЧЕ;
2)	чистих активів  ЧА;
3)	чистих процентів  ЧП.

ХІД РІШЕННЯ.
Формула Вальраса: ЧЕ = - (ЧА + ЧП), тобто
                                     Е – І = - ( (Ан  - Ар  ) + (Пр – Пн))
Підставляємо дані: ЧЕ = 5,0 – 4,0 = 1,0
                                    ЧА = 3,5 – 3,0 = 0,5
                                    ЧП = 1,0 – 1,2 = - 0,2
Таким чином,          1,0  - (0,5 – 0,2) = - 0,3
Для урівноваження додаємо:
1)  ЧЕ;                     1,0 +   ЧЕ = -0,3    ЧЕ = -1,3;
2) ЧА;                      1,0 = -0,3 +   ЧА   ЧА = 1,3;
3) ЧП;                      1,0 = -0,3 +   ЧП   ЧП = 1,3.

Задача 3.
Розрахуйте величини курсу гривні (UAH) до американського долару (USD) за прямим і зворотнім котируваннями, використовуючи принцип паритету купівельної спроможності (ПКС), якщо стандартний набір споживчих благ в США коштує 1010 доларів, а в Україні – 4500 гривень.
ХІД РІШЕННЯ.
За прямим котируванням: е = 1010 : 4500  1 (USD) : 4,4454 (UAH).
За зворотнім котируванням: е = 4500 : 1010  1  (UAH) : 0,2244 (USD).

Задача 4.
В економіку якої з країн, України або США, корисніше вкласти 1 млн. доларів США на підставі почергового використання поточних і строкового (термінового) курсів, якщо наведені такі дані:  
Поточний курс на початок договірного періоду:	1 (USD) : 5 (UAH).
Поточний курс на кінець договірного періоду:	1 (USD) : 6 (UAH).
Строковий (терміновий) курс:				1 (USD) : 4 (UAH).
Ставка відсотку в США:					5%.
Ставка відсотку в Україні:				10%?
ХІД РІШЕННЯ.
Якщо використовується договір на підставі поточних курсів, то:
- при вкладенні в США 1 млн. дол. наприкінці року за додатком відсотків отримуємо 1,05 млн. дол., тобто 1  1,05 млн. дол.;
-	при вкладенні в Україні 1 млн. дол. після двох конвертацій та додатку сум за відсотки маємо (млн. доларів або гривень):
   1  1 х 5 = 5  5,5  5,5 : 6  0,92, тобто більш корисним є вкладення в економіку США.
Якщо використовується строковий договір, то:
- при вкладенні в США 1 млн. дол. наприкінці року за додатком відсотків отримуємо 1,05 млн. дол., тобто 1  1,05 млн. дол.;
- при вкладенні в Україні 1 млн. дол. після двох конвертацій (за     поточним курсом на початку періоду і за строковим курсом на кінець періоду) та додатку сум за відсотки маємо (млн. доларів або гривень):
  1  1 х 5 = 5  5,5  5,5 : 4  1,38, тобто більш корисним є вкладення в економіку України.
Задача 5.
Розрахуйте реальні курси валют країн А і В за прямим котируванням при наступних даних:




Реальний курс er = en  (ІА : ІВ)  
2002 рік: er = (1 : 5)  (1,1 : 1,2)  1 : 5,4545;
    2003 рік: er = (1 : 4)  (1,0 : 2,0)  1 : 8.


Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему:

Бали	0 - 50	51 – 70 	71 - 85	86 – 100
За 4-бальною шкалою	незадовільно	задовільно	добре	відмінно

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності, становить 40 і 70 балів.
Загальна підсумкова оцінка складається із суми балів за результатами проміжних контрольних заходів та виконання індивідуального завдання на заліку.
Об’єктом оцінювання поточного контролю знань студентів є систематичність і активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, рівень виконання модульних завдань та завдань для самостійного опрацювання.
5 або 10 балів (із 40) студент може отримати за:
1) активність в обговоренні питань семінарів, в тому числі при отриманні позитивних оцінок „задовільно” та „добре” – 5 балів;
2) отримання протягом семестру не менше двох оцінок „добре” та/або „відмінно” – 10 балів.
При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягає підготовка реферату обсягом 10 – 15 сторінок за тематикою питань курсу, винесених на самостійне вивчення.
Максимальна кількість балів 10 (із 40 ). 
Модульні завдання входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ. З курсу МЕВ передбачається виконання двох модульних завдань. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою економічної теорії критеріїв і становить максимум 20 балів (із 40, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль).
Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру.
Залік з курсу МЕВ проводиться за завданнями, складеними у відповідності до програми дисципліни, які доводяться до відома студентів на початку семестру.
Залік проводиться у кожній групі окремо протягом однієї пари. 
Приймає залік комісія, в склад якої входять лектор потоку і викладачі, що ведуть семінари. Склад комісії затверджується кафедрою економічної теорії.
Студентам пропонується дати відповіді на два питання, кожне з яких оцінюється за такою шкалою: 30; 20; 10; 0.
Якщо студент на заліку набирає менше 20 балів, йому не зараховується вивчення дисципліни МЕВ протягом семестру.
Об’єктом поточного контролю знань студентів заочного факультету є домашні контрольні роботи з дисципліни МЕВ за темами, що затверджені кафедрою економічної теорії. Самостійно виконані такі індивідуальні письмові роботи перевіряються викладачем та підлягають захисту в ході співбесіди. Максимальна оцінка - 40 балів.
Шкала оцінювання контрольних робіт: 0; 10; 20; 30; 40 балів.


Теми контрольних робіт з дисципліни МЕВ для студентів – заочників.

1. Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі.
2. Роль МЕВ у процесі інтеграції України в систему світогосподарських зв’язків.
3. Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу та їх типологія.
4. Проблеми інтеграції у світове господарство країн з перехідною економікою.
5. Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП)  як концепція перебудови МЕВ.
6. МЕВ як необхідна умова розвитку і структурний елемент національних економік.
7. Епоха Великих географічних відкриттів та їх вплив на розвиток МЕВ.
8. Сучасні проблеми розвитку МЕВ.
9. Міжнародний тероризм як фактор формування політичного середовища у сфері МЕВ.
10. Роль інформаційно-комунікаційних систем розвитку МЕВ.
11. Інтернаціоналізація господарського життя як один з головних економічних законів розвитку світового господарства і МЕВ.
12. Міжнародний поділ праці (МПП) та його особливості на сучасному етапі.
13. Розвиток транснаціонального бізнесу та необхідність контролю за діяльністю ТНК.
14. Суть, передумови та етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції (МЕІ).
15. Сучасні інтеграційні угруповання країн.
16. Об’єктивні передумови та основні етапи розвитку Європейського Союзу.
17. Міжнародні економічні організації (МЕО) як проява тенденції багатостороннього економічного співробітництва.
18. Вивезення капіталу як фактор інтенсифікації міжнародної інвестиційної і виробничої діяльності.
19. Міжнародний рух технологій та механізм їх передачі.
20. Міжнародна міграція робочої сили.
21. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини.
22. Етапи розвитку міжнародної валютної системи.
23. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу.
24. Сутність міжнародних кредитних відносин.
25. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин.
26. Міжнародна торгівля товарами.
27. МЕВ у сфері послуг.
28. Міжнародні туристські потоки.
29. Міжнародні транспортні відносини.
30. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків.
31. Головні напрями розвитку МЕВ України.
32. Проблеми співробітництва України з Європейським Союзом.
33. Приєднання України до СОТ як довгостроковий фактор стабільного розвитку.
34. Сутність сучасної зовнішньоторговельної політики України.
35. Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ.
36. Економічна єдність світу і глобальні проблеми МЕВ.
37. Поглиблення і інтернаціоналізації світового господарства в сучасних умовах.
38. Екологічна проблема в контексті глобалізації.
39. Демографічна проблема в контексті глобалізації.
40. Світова продовольча проблема.
41. Суперечливість сучасного природокористування.
42. Основні шляхи та механізми розв’язання глобальної продовольчої проблеми.
43. Ресурсно-енергетичний потенціал світової економіки.
44. Глобалізація економічних процесів.
45. Економічний розвиток у світовому контексті.
46. Світова економічна динаміка.
47. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки.
48. Тенденції розвитку галузевої структури світової економіки.
49. Сучасний стан та перспективи розвитку світового сільськогосподарського виробництва.




Залікові питання з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”

1. Предмет МЕВ і його структура.
2.Основні тенденції та етапи розвитку світового господарства.
3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку.
4. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні.
5. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці.
6. Суть, передумови та етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції.
7. Сучасні інтеграційні угруповання країн.
8. Міжнародні економічні організації системи ООН.
9. Економічні наслідки інтеграції країн.
10. Європейська економічна інтеграція України.
11. Багатоцільові міжнародні організації та альянси.
12. Здійснення міжнародної економічної політики через структуру ГАТТ/СОТ.
13. Міжнародний рух капіталу та його форми.
14. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) та їх роль у структурі закордонного інвестування.
15. Україна на ринку міжнародних інвестицій.
16. Суть і сучасні особливості міжнародних науково-технічних відносин.
17. Міжнародна передача (трансфер) технологій та її регулювання.
18. Сутність міжнародної міграції робочої сили, її причини, види та фактори розвитку.
19. Державне і міжнародне регулювання трудової міграції .
20. Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток країн світу, включаючи Україну.
21. Міжнародні валютні відносини. Поняття валюти і валютного ринку.
22. Етапи розвитку міжнародної валютної системи.
23. Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці.
24. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин.
25. Світова торгівля та її основні показники.
26. Типи зовнішньоторговельної політики держав.
27. Національний механізм регулювання зовнішньоторговельних відносин.
28. Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі.
29. Суть, класифікації та сучасні особливості міжнародної торгівлі послугами.
30. Транспортні витрати у міжнародній торгівлі послугами.
31. Туристські послуги на світовому ринку.
32. Державне та міжнародне регулювання світової торгівлі послугами.
33. Сутність сучасної зовнішньоекономічної політики України.
34. Вступ України до СОТ та спрямування на євроінтеграцію.
35. Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ у формуванні елементів глобальної економіки.
36. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання.
37. Екологічна проблема в контексті глобалізації.
38. Шляхи розв’язання глобальної продовольчої проблеми.
39. Демографічна проблема та проблема прав людини.
40. Проблема миру та демілітаризації.


Питання для проведення комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”

Варіант 1.
1. Що являє собою предмет вивчення курсу МЕВ?
2. У чому полягає міжнародна координація валютних відносин і хто її здійснює в сучасних умовах?
Варіант 2.
1. Які існують форми МЕВ і в чому виявляється їхня взаємодія?
2. У чому виявляється сутність політики протекціонізму у зовнішній торгівлі країни?
Варіант 3.
1. Розкрийте суть світового ринку та його структуру.
2. Дайте класифікацію сучасних видів міжнародної торгівлі.
Варіант 4.
1. Охарактеризуйте еволюцію світового ринку.
2. Назвіть фактори розвитку міжнародного туризму.
Варіант 5.
1. Назвіть основні причини виникнення МЕВ.
2. Спробуйте розкрити та систематизувати фактори, які зумовлюють швидке зростання торгівлі послугами.
Варіант 6.
1. Назвіть особливості міжнародних торговельних зв’язків стародавнього світу.
2. Назвіть причини і головні передумови міжнародної трудової міграції.
Варіант 7.
1. Якими були зовнішньоторговельні відносини при феодалізмі?
2. Вкажіть форми прояву міжнародних науково-технічних відносин.
Варіант 8.
1. У чому полягають особливості взаємодії політики  і економіки у сфері МЕВ?
2. Яку роль відіграють прямі іноземні інвестиції (ПІІ) у структурі іноземного інвестування?
Варіант 9.
1. Назвіть головні економічні закони розвитку МЕВ.
2. Чому ТНК вважаються головними суб’єктами міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності?
Варіант 10.
1. Розкрийте суть міжнародного поділу праці.
2. Чому участь країн у діяльності міжнародних економічних організацій розглядається як форма реалізації їх суверенітету?
Варіант 11.
1. Назвіть фактори розвитку міжнародного поділу праці.
2. Що таке послуги, які їх особливості та відмінності від товарів?
Варіант 12.
1. Якими є особливості та тенденції міжнародного поділу праці у сучасних умовах?
2. Чим викликаний підвищений попит у світі на засоби зв’язку?
Варіант 13.
1. В чому суть та особливості міжнародної економічної інтеграції?
2. Розкрийте вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю.
Варіант 14.
1. Які необхідні передумови для міжнародної економічної інтеграції ?
2. Розкрийте поняття транспортної системи та її типи.
Варіант 15.
1. Назвіть та дайте характеристику основних етапів міжнародної економічної інтеграції.
2. Назвіть передумови входження України до світового економічного простору.
Варіант 16.
1. Дайте характеристику сучасних інтеграційних угрупувань країн.
2. Які існують перспективи співробітництва України з Європейським Союзом?
Варіант 17.
1. Членом яких економічних угруповань є Україна?
2. Співробітництво України з Північноатлантичним альянсом (НАТО).
Варіант 18.
1. Яку роль відіграють міжнародні економічні організації в системі МЕВ?
2. Назвіть нові регіональні напрями зовнішньоекономічних зв’язків України.
Варіант 19.
1. Назвіть причини вивезення капіталу.
2. Визначте значення досягнення експортно-імпортної збалансованості зовнішньої торгівлі України.
Варіант 20.
1. Охарактеризуйте форми та методи вивезення капіталу.
2. Охарактеризуйте трансформацію структури зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі.
Варіант 21.
1. Поясніть значення вивезення капіталу для розвитку світового господарства.
2. У чому полягають сутність та рушійні сили глобалізації сучасного економічного розвитку?
Варіант 22.
1. Дайте характеристику особливостей сучасного міжнародного руху капіталів.
2. Назвіть головні причини загострення глобальних проблем.
Варіант 23.
1. Вкажіть способи вирішення проблеми покращення іноземного інвестування в Україну.
2. У чому полягають переваги та недоліки глобалізації?
Варіант 24.
1. Розкрийте суть проблем іноземного інвестування в економіку України.
2. Які основні шляхи розв’язання екологічної кризи?
Варіант 25.
1. Що розуміють під науково-технічними відносинами?
2. Які існують механізми ліквідації відсталості країн, що розвиваються?


Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних контрольних робіт (ККР) з курсу „Міжнародні економічні відносини”

„Відмінно” виставляється за умов правильних вичерпних відповідей на питання ККР, всебічне системне знання програмного матеріалу, засвоєння основної та додаткової літератури, чітке володіння понятійним апаратом, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних явищ, залежностей тощо.

„Добре” заслуговують відповіді на питання ККР з розкриттям сутності процесів, що відбуваються в сфері МЕВ; при цьому студент намагався зробити їх систематизацію, але здійснити повне узагальнення, сформувати власні оцінки щодо аналізуємих явищ, залежностей не зміг.

„Задовільно” отримують ККР, в яких загалом правильні відповіді на поставлені питання, показані достатні рівні знань з основного програмного матеріалу, але в роботах відсутня аргументованість відповідей, є помилки у використанні понятійного апарату, знання літературних джерел явно                        недостатні.
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№ теми	Назва теми	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
		Кількість годин	Кількість годин
		Аудиторні заняття	У тому числі	Самостійна робота	Індивідуальна робота	Усього	Аудиторні заняття	У тому числі	Самостійна робота	Усього
			Лекції	Семінари					Лекції	Семінари		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Предмет, значення і завдання курсу «Міжнародні економічні відносини” 	2	1	1	3	1	6	1	1	-	2	3
2.	Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку. Типологія країн світу і роль окремих їх угрупувань у СГ і МЕВ	1	-	1	2	1	4	1	-	1	4	5
3.	МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку	1	-	1	2	1	4	-	-	-	2	2
4.	Еволюційні періоди формування МЕВ	-	-	-	2	1	3	-	-	-	2	2
5.	Середовище розвитку МЕВ	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	2
6.	Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ	-	-	-	1	1	2	-	-	-	4	4
7.	Міжнародний поділ праці як об’єктивна основа МЕВ	2	1	1	3	1	6	1	-	1	4	5
8.	Загальні проблеми сучасних МЕВ	1	-	1	2	1	4	-	-	-	2	2





10. 	Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництву і регулюванні МЕВ	2	1	1	3	1	6	-	-	-	4	4
11.	Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво	2	1	1	3	1	6	1	1	-	6	7
12.	Міжнародні науково – технічні відносини	2	1	1	3	1	6	-	-	-	6	6
13.	Міжнародна міграція робочої сили	3	2	1	3	2	8	1	1	-	8	9
14.	Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини	3	2	1	3	1	7	1	1	-	6	7
15.	Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу	1	-	1	3	1	5	1	-	1	6	7
16.	Міжнародні організації з регулювання валютних відносин	1	-	1	2	1	4	-	-	-	4	4
17.	Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її регулювання	3	2	1	3	1	7	1	1	-	8	9
18.	МЕВ у сфері послуг	2	1	1	3	1	6					
19.	Міжнародні транспортні відносини	-	-	-	2	1	3	-	-	-	4	4
20.	Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків	2	1	1	3	1	6	1	1	-	4	5
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